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SABANA 
T E L E C H ? A . M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 31 de dioiemdre. 
Xios ministros se ha l lan reunidos 
e n Consejo. No se tiene noticia de 
quo traten asunto alguno de i n t e r é s 
p a r a Cuba . 
Dice L a Correspondencia q,ue el 
proyecto del minis tro de U l t r a m a r 
referente á l a i n v e s t i g a c i ó n de l a r i -
queza oculta se l imi ta por ahora á 
l a s f incas urbanas . 
Madrid, 31 de dioiemhre. 
Lias l ibras esterl inas, á l a v ista , se 
eotizarcrn hoy en la B o l s a á 2 3 - 2 0 . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 1°. di enero. 
E n la C o m i s i ó n que se crea p a r a 
la reforma de los arance les de adua-
n a s para C u b a y Puerto E i c o figura-
r á n a d e m á s de las personas consig-
nadas en m i anterior te legrama el 
Subsecretario y e l Director G e n e r a l 
de H a c i e n d a del Ministerio de U l -
tramar, e l Subsecretario del M i n i s -
terio de Estado , los representantes 
de las C á m a r a s de Comerc io de la 
P e n í n s u l a , e l s e ñ o r TJrzaiz y algu-
nos otro», 
Madrid, 1? de enero. 
E l ministro de U l t r a m a r h a l l eva-
do hoy á la f irma de S. M . la R e i n a 
u n decreto creando l a C o m i s i ó n que 
h a de intervenir en l a reforma de los 
aranceles . 
T a m b i é n h a firmado S . M . otro de-
creto para C u b a sobre i n v e s t i g a c i ó n 
de l a r iqueza oculta. 
L a f ó r m u l a presentada por e l M i -
nistro de U l t r a m a r acerca de l a s re-
formas administrat ivas para las 
Ant i l la s , contiene a d e m á s de l a s 
bases que y a t e l e g r a f i é otros deta-
l l e s de i n t e r é s que se s a b r á n cuando 
s e publique l a referida f ó r m u l a . 
Nueva Yorft, 1" de enero. 
Procedente de l a H a b a n a e n t r ó 
ayer en este puerto el vapor ameri-
cano Orisaba. 
Nueva York, 1" de enero. 
E n A l b a n y , capital del E s t a d o de 
N u e v a Y o r k ; h a sido destruido por 
u n incendio e l hotel De lavan . H a n 
resultado muertos dos h u é s p e d e s y 
se nota l a falta de 14 criados. 
Nueva Yoi% Io de enero. 
A v i s a n de M é j i c o , que e n l a capi-
ta l se ha sentido u n temblor de tie-
r r a muy violento, ocurriendo u n pá-
nico terrible entre los espectadores 
que se encontraban en . los tea-
tros. 
H a causado mucho d a ñ o en los 
edificios y han resultado m u c h o s 
heridos. 
Berlín, 1" de enero. 
Se cree que e l vapor "Napoli" con 
2 5 hombres de t r i p u l a c i ó n , se h a y a 
ido á pique durante e l ú l t i m o ci-
c lón . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Sueva- Sork, diciembre 31 , d ios 5 i de ta ¿arde. 
QBSSS espafiolaB, <l ¡SK?, JO. 
Centenes, « i 4 . » 8 . 
Descnentopap^loomi't'c!»!, «0 A f n flft 8 
i por ciento. 
Cwnbios sobro Londirw», 60 <5IF. (tJ«n(<aír#H 
4 «4.87*. 
IJ8m80br«r«ri8, 6 Mi7. (banicproB), ft 
francos ISlt 
Memeobre rUraburgr*, 60 «ir (banquero» 
t U \ . 
BsniMi registrados de ôs v.sfadwUa'dts, » 
por denlo, á 115, ex-cnptfn. 
Ceutnftipas, n. 10, pol. »6, costo y flete, 
ft S i , nominal. 
Idem, en plaza, A !>¿. 
Be^alfir ft buen reino, on plaza, «le 2 | fl 21 
Aisticnr de miel, en pla2a, í n 2 | d Z*. 
Mieles de Cuba, en boceyea, nominal. 
E l merrado, nominal. 
Mar.ieca del Oeste, en tercerolas, de $10.10 
ft nominal. 
Htr<na patonf Minnesota. SIS.90. 
Londrest diciembre 31. 
Articar de remolacha, nominal, ft 8i7i. 
Aírtcarcentrlfnga, pol. ft 1118 
Idemregnlaí- roflno. ft 8(3. 
CoDSolMftdcp, fl 103 DilG, ex-Intorfls. 
Dwcneuto, Banco do luglatc r r H , Si por V* 
Caatro por ciento énpafiol, ft 731, ex-In^ -
Fart», diciembre 31. 
Be uta, « por MM?, á 101 francos 62i c K 
«x-interés. 
FE1TCITACI0JÍ. 
Muy cordialmente saludamos, al inau-
gurar nuestras tareas en el año de 1895, 
que hoy comienza, 4 nuestros habitúa 
les lectores, á uuestros amigos políticos 
y particulares, A. todos los colegas sin 
distinción de credos y á las dignas au-
toridades y luucionarios de esta isla, 
dese^udolet todo l inait í do p r o s p e r i d a 
dos-
Profundamente agradecemos Jas nu 
merosas felicitaciones de año nuevo con 
que senos lia favorecido, y á todas 
pilas correspondemos ©u estas líneas, 
liatiuando loa $50 que habíamos de 
rtir en la impresión y franqueo de 
i de felicitación, á las Hermani 
ijos Pobres y á los Huérfanos de 
ente de Paul. 
POSTRIMERIAS. 
Ya se ha hecho pública la fórmula 
del señor Ab»rzuzft> ya L a Unión Oons-
titucwnal no podrá decir que acepta-
mos unas reformas sin conocerlas; ya 
nuestros adversarios se habrán con-
vencido de que teníamos motivos muy 
poderosos para juzgar desde luego bas-
tante aproximada la versión dada por 
la prensa madrileña al referirse al pen-
samiento abrigado por el señor Minis-
tro de Ultramar. 
La razón de ser del partido Eefor-
mista, consagrada por la opinión, 
ha sido igualmente reconocida por el 
Gobierno y no está muy lejano el día 
en que será también confesada por 
nuestros adversarios. En cambio el 
bando de unión coustituoional, descon-
certado y deshecho, falto de ideales 
que justifiquen su existencia, sin orga-
nización, sin programa, sin entusias-
mo, sin fe, rechazado por la opinión, 
puesto en trance de aceptar lo que 
siempre combatió ó de revolverse has-
ta contra Cánovas y Eomero Eobledo 
acusándolos de sospechosos y malos es-
pañoles, puesto que también ellos se 
han hecho reos de "autonomía vergon-
zante''; batido en su propio campo ese 
grupo informo, DO lo queda otro recurso 
que reconocer noblemente sus errores. 
lío sentimos animadversión ni saña 
contra las dispersas huestes de unión 
constitucional; al combatirlas con la 
viveza inseparable de la polémica dia-
ria, no somos ni con mucho, tan crudos 
y severos como lo han sido prominentes 
y distinguidas personalidades del ban-
do conservador, las cuales al juzgar su 
propia comunión política, no han podi-
do menos de fustigar enérgicamente á 
ciertos monopolios de autoridad y de 
influencia, á ciertos prohombres y á la 
escasa y cada vez menor autoridad que 
ha venido disfrutando su Junta Direc-
tiva. Quejas y cargos soü ésto^ que se 
han formulado y repetido en todos los 
tiempos, aún en aquellos durante los 
oiiale.-, gozaba esa parcialidad política 
de omnímodo y no disputado poder. 
Si el periódico L a Unión Constitucio-
nal no fuese refractario á toda discnslÓQ 
seria nosotros lo retaríamos á quede 
clarase si es ó no cierto lo qUe dejamos 
dicho; si esos cargos, si esas inculpa-
ciones que acabamos de formular, no 
han sido durante largos años una y 
otra vez repetidos en el seno del mismo 
partido conservador, y de t al modo 
fueron tomando forma y consistencia 
que al ün y á la postre determinaron 
el adveoimiento á la vida pública del 
partido Reformista, el cual, con en pro-
grama sintético y compendioso, con su 
tendencias nobilísimas y simpáticas 
ha venido á sustituir ventajosamente 
al anacrónico y agotado partido de 
unión constitucional. 
Esto es lo exacto; esto es lo que no 
se atreverá seguramente á negar La 
Unión: ]OB desaciertos,, ya irremedia 
bles, de sus parciales han contribuido 
eficazmente ála formación j crédito de 
nuestro partido. A nadio pneden cul-
par más que á sí mismos. 
Brillante Fiesta. 
Oon dificultad podrá reunirse en un 
salón habanero núcleo más numeroso 
y distinguido que el que encerraba a-
noche el hermoso palacio del jefe ilus-
tre del Partido Reformista, oon motivo 
de ser la víspera del santo de su dis-
tinguida y elegante esposa. Kada más 
á propósito para juzgar de las consi-
deraciones y simpatías de que se goza 
en una sociedad que estas recepciones, 
en las que á la simple vista se nota 
por los que conocemos algo la consti-
tución de la sociedad habanera, lo que 
representan todas y cada una de las 
personalidades que á ellas concurren. 
Pocas veces podrá decirse con mayor 
razón que anoche, que en el inmenso 
número de amigos políticos y particu 
lares que acudieron á saludar á los se 
ñores Oondes de la Mortera, estaba la 
más brillante y geo.uiua representa-
ción de esta sociedad, cuanto en ella 
bulle y se agita con algún prestigio ó 
significación; damas que simbolizan, 
unas la más antigua nobleza antillana, 
la más atractiva hermosura y ciegan 
cia, otras, y la distinción más refinada, 
todas; señoritas que con ios destellos 
de su peregrina belleza constituyen el 
encanto y la vida de nuestros salones; 
caballeros que ostentan la más alta re-
presentación de la Patria en estas ri-
ces y apartadas regiones, la de las más 
sólidas fortunas del país, la de los par-
tidos políticos que aquí obtienen los 
favores de la opinión, la de la antigua 
y moderna aristocracia, la del talento 
y la elocuencia, la del comercio y la in-
dustria en su rango más importante... 
Con tales elementos, unidos á los de 
la amabilidad recooocida de los señores 
Condes de la Mortera, que á favor de 
la brillantez de sus reuniones pouen 
cuauto de ellos depende, comenzando 
por las Cotisideráciones personales de 
que disfrutan y que les permite reunir 
coucarso tan encantador, á nadie ex-
trañará que haya resultado brillante 
entre las más brillantes la recepción de 
anoche y que los que á ella asistimos 
conservemos por largo tiempo los más 
gratos recuerdos. 
P.ira dar utia vei más á los que noS 
lean t'aera de aquí, idea de la elegancia 
y buen gusto de nuestras mujeres, nin-
guna ocasión se presentaba mejor quo 
la de anoche, describiendo algunos tra-
jes de los qne lucían aquellas distin-
guidas damas;.pero eran tantos y tan-
tos -os dignos de ser reseñados y había 
de ocupar tan largo sitio en nuestras 
columnas la relación que tomamos de 
cuantas personas vimos allí reunidas^ 
que bien á nuestro pesar desistimos de 
tal idea, no podiendo hoy sino limitar-
nos a consignar que hubo anoche en la 
recepción de los Sres, Condes de la Mor-
tera, verdadero alarde de riqueza y ele-
gancia, llamando la atención entre otras 
toilettes las que llevaban damas tan dis 
tinguidas como la Sra. Martines de Ca-
lleja, Marquesa de la Gratitud, Isabel 
Vázquez de Eabell, Clemoncia Gonzá-
lez de Morales, marqnessa Da Queme 
y de Larri naga, Josefina Herrera de 
Pálido, Concepción O'Parril de Guz. 
mán, Mercedes Hamel de Hamel y Glo-
ria Perdomo de Morales. 
Vamos á tratar ahora de recordar loa 
nombres de las personas que vimos en 
tan expléudida soiree: señoras Dolores 
Martínez de Calleja, Condesa óe la 
Pernandina, Isabel Vázquez de Eabell, 
Marquesas de Du Quesne de la Eeal 
Proclamación, de la Gratitud, de La-
rrinaga; Concepción O'Farrill de Guz-
mán, Charito Armen teros de Herrera, 
Torríente de Xitneno, Gonsé de Ouetti, 
Mercedes Hamel de Hamel, Condesa 
de Sagunto, Herrera de Blanco Herre-
ra, Josefina Herrera de Pulido, de Al-
varez, Poey de Borges, Dolores Mora-
les de del Valle, de Otero, Nuñez de 
Pérez de la Eiva, Carmela Ordoñez de 
García Castro, de Villaverde, de Arrie-
te, Gloria Perdomo de Morales, García 
de Delgado, de Solórzano, de Cotarra, 
de Joli, de Eiquelme, do Salgado, Mar-
tínez viuda de Melero. 
Becordamos entre las señoritas Ma-
ría Carrillo, Matilde y Mercedes C. Ea-
bell, María Morales, María Du Quesne, 
Mercedes Montalvo, Leonor Pérez de 
la Eiva, María Antonia Calvo, María 
Montalvo é Iznaga, Lolita Valdés Fau-
ly, Elena Herrera, Balbina Molins, Ma-
ría Gobel, María Josefa Btchegoy b e n -
que fué presentada anoche en sociedad 
por los Sres. de Ximeno—Visita Alva-
rez, Isabel Torríente, Elena Hamel, 
Guadalupe Montalvo, Conchita Do-
minici, Pilar Arazoza, María Joli, Hor-
tensia Delgado, Trini Curbelo. 
Entre los caballeros recordamos á 
los Sres. Gobarnador General, Sr. Ca-
lleja; Gobernador Eegionai, Sr. Barrio; 
General Segundo Cabo Sr. Arderíus; 
Sres. Eabell, Marqués Du Quesne, Cos-
me Blanco, Conde de la Eeunióo, S in 
tos Guzmán, Pérez de la Eiva, (D. De-
metrio y D. Antonio), Borges, Banoes, 
Marqueses de la Eervl Proclamación, de 
la Gratitud y de Larrinaga, Conde de 
Sagunto, Otero (D. Victoriano), One-
tti, Alvarez (D. Segundo),Morales (don 
Alfredo Martíu), Generales Moreno y 
Molins, Triay, Solórzano, Goicoechea 
(D. Leopoldo), Eivero (D.Nicoias), San-
chiz, Fernández (D. Eosando), Hamol, 
Euiz (D. Joaquín), Armas (D. José), 
Eubín, Ximeno, Acebo, Pulido (D. Car 
los y D. José A.), Montalvo (D, Sebas-
tián), Valle y Du Quesne, Zapata, Do 
mínguez (D. Juan José), Eamírez Al ti-
llano, Mendo Figueroa, Villaverde (D, 
José María), Eodríguez (D. Liureano), 
Batista, Ecay, Otero (D. José), Febles, 
FoM'ler, Cowiey, Dr. Clairac, García 
Caatro, Gobel, Arríete, Dr. Hernández 
Palacio, Matilla (D. Pedro), Eodrí-
guez, (D. Anselmo), Leyenda, Fomi-
naya, Salaya, Campo (D. Benito), 
Eiquelme, Lasa ( D . Jasó María ), 
Villamil, Morales ( Don Ignacio), 
Quintana, Aibarrán, Zagasti, Carrillo 
(D. Francisco y D. Mario),, Montalvo 
(D. Francisco). Arango.,{P. Miguel), 
Bolívar, La Eos *, Dr. Antigás, VaUbto 
Montalvo (O. Miguel), Mendoza, Joü, 
Urbizu. Weber, Almagro, García Cis-
neros, übago. Delgado (D. Alberto), 
Gálvez Guillen, Curbelo, Almeida, 
Eenté do Vales, OiitrA,, Jtjr.iltí« (D. Pd-
dro), Del Monte, MTHID Í ÍI, S iler (D. 
Enrique), Kaino-.i, Arazoaa, Ayal* y 
otros muchos que aqaallpa salones e-
ran pequeños p;ira contvMw y QU6S' 
tra memoria débil para, reoorJar, 
Y cuán agradablemente se pasaron 
las horas en el palacio de los Con-
des de la Mortara! La, banda de San 
ta Cecilia, situada pn el centro del 
hermoso pUio on cuyos muros aparece 
Los propietarios y empleados 
de los almacenes de tejidos 
tiran casa importadora de tejidos y 
fantasías. Fundada en 1870. 
Fi losof ía 
desean sinceramente á sus conse-
cuentes favorecedoras y favorece-
dores, un año próspero y dichoso 
y que en su curso se vean rodea-
dos de todo género de venturas. 
ENERO Io DE 1895. 
IT, B. X t A T l Z u O S Q T J J L participa al público que para el año 95 
ó sea el 25° aniversario de su fundación, tiene preparado un brillante progrsh 
ma. Mañana, miércoles 2, lo inaugura con grandes saldos de artículos de in-
vierno puestos en balance por la cuarta parte de su valor. Después 
después los acontecimientos se irán sucediendo. 
ü 20 tH 
Los propietarios de los grandes almacenes de tejidos ¡ L A G R A N S E Ñ O R A , saludan al culto pueblo 
habanero, muy especialmente al distinguido público que le favorece, deseándoles un año próspero y feliz. 
I M A O - R A M S K M O R A contribuirá á la dicha del hogar rea-
lizando su inmenso surtidojie artículos de invierno á precios nunca vistos. 
L A G R A E í S K S r O K A acuerda rebajar eñ este primer mes del 
año ún 40 por ciento á todos sus artículos. 
I M A G-RAIf f S K M O R A sigue vendiendo piezas de crea de hilo 
lana, las cachemiras, las panas, los terciopelos y los warandoles de dos v a -
ras de ancho, A UIT REAL 
L A G-RAIt iT S E S O R A , en el año 95 como en el 94, seguirá 
vendiendo las galias y bengalinas ds lana con listas de seda, artículo espe-
cial y exclusivo de esta casa, á un real vara. 
pujo, pero garantizado hilo puro, con treinta varas, á tres y medio peŝ  s JuA G R A R T S K Í S r O R A ^ en fin, anuncia por este mes como en 
pieza. i ^ los subsiguientes, grandes saldos, grandes ventajas para el público que en 
I « A C r R A f t T S E M O R A continúa vendiendo las muselinas de $ ella haga sus compras. 
M u i w m i al iti. Qlisi  i Cmtt. Ti. 949. 
I H O T lu D E E N E E O . 
A LAS g: L A S CAMPANADAS. 
A LAS Si; LA VERBEM 1)E LA PALOMA. 
A LAS & CAMPANERO Y SACRISTAN. 
ALASlOi: ¡VIVA MI NIÑA' 
ATRO DE ALBI 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
KUNC10N POR TANDAS 
PRECIOS POB CADA FUNCION. 
(Irtllé 1?, 29 0 Ser. pUo, tln an-
trada $ 1 50 
Palco 1? ó a? Id., «in id 1 00 
Luneta 6 butsca, QCD entrada. _ 0 40 
Aliento tertoila oon entrada.. $0 26 
ild. paraiío oon I d , . . . . . . = U 20 
IEntrada general...... .«• 0 25 
Id. i tartdia ó paraíso 0 15 
Se prepara una notable fanción en honor de D . Ricardo de la Vega, autor 
del «aiDete L A VERBENA DE LA PALOMA 6 B L BOTICARIO Y LAS 
CHULAPAS Y CELOS M A L REPRIMIDOS. La fonoián constará délo* 
Minetes titulados PEPA LA FRESCACHONA, Etr1 SEÑOR LLIS-KL. 
TUMBON y LA VERBENA DE LA PALOMA; todas ella* originales def 
celebrs'ln aainatero. 
C H O C O L A T E S 
Todo compr| 
de reí 
hroefro á pedir un abanico 
.na /libra qne adquiera. Cada paquete de madia libra contiene Otro regálo de un hermoso cromito. 
leu las principales tienda sde v ívem. -ÜNICOS RBCEPTORJBSi J B A L C E L L S T C^, EN COMANDITA, Q 1866 
| l de Santander, fjfíontó 
fssa a quatre, tico steep y 
dos horas despoós de ha-
fo el nuevo aflo, que ha sido 
l con igual satiafaookm por el 
Social como por el político, 
^señora Julia Herrera de Bidé 
^sobrina de los Condes, ayudó de 
ra admirable á la festejada en los 
íes do la casa, que fueron he-
chos del modo eqxuisito y amable que 
allí se acostumbra. El champagne co-
rrió con profusión y los sandivichs, 
dulce», helados y licores fuerou servi-
dos continuamente. 
Nosotros, al levantar acta del home-
naje de simpatía y consideración reci-
bido anoche de lo mejor de la sociedad 
habanera por nuestros respetables ami-
gos los seflores Oondes do la Mortera, 
hacemos llegar nuestro saludo de feli-
citación á la Sra. Herrera de Herrera, 
dignísima esposa del jefe ilustre de 
nuestra agrupación política. 
m n W k MANIFESTACION 
Como ocurre anualmente, desde hace 
años, la víspera del día de nuestro 
respetable amigo y correligionario el 
eefior don Manuel Valle y Fernández, 
fué objeto anoche este distinguido ca-
ballero, que tan merecido aprecio goza 
en nuestra sociedad, de una nueva y 
expresiva manifestación de afecto por 
parte de algunas de las Corporaciones 
y del Cuerpo de Voluntarios, á cuyo 
frente se halla, así como de sus nume-
rosos amigos. Tomaron parte en ella 
la Directiva y Secciones de Beneficen 
cia, Instrucción y Eecreo y Adorno del 
"Centro Asturiano", los Jefes y Oficia-
les del Segundo Batallón de Volunta-
rios Cazadores de la Habana y el Cuer-
po de Profesores de la Escuela Provin-
cial de Artes y Oficios, que sostiene la 
Diputación Provincial. 
Fueron éstos los primeros en llegar á 
la morada del Sr. Valle, llevando á su 
cabeza á su joven é ilustrado Director, 
el Sr. D. Fernando Aguado y Eico, 
quien en breve y conceptuoso discurso 
manifestó al digno Presidente de la Di-
putación Provincial su viva satisfacción 
por el interés que demuestra siempre 
en todo lo que atañe á la referida Es-
cuela y el júbilo con que, al saludarlo 
con ocasión de su santo, puede manî  
festarle que eu breve los alumnos de la 
enseñanza práctica se hallarán instala-
dos en el grandioso edificio construido 
por el cuerpo provincial, que será or-
gullo de esta capital por su magnificen-
cia y amplitud y fuente de futuro bie-
nestar para los que terminen en ella su 
enseñanza profesional. A estas pala-
bras respondió el Sr. Valle, que la ma-
yor de las satisfacciones que le produce 
el cargo que desempeña en la Diputa-
ción Provincial, se la proporciona la 
Escuela de Artes y Oficios, así por el 
provecho que proporciona á los nume-
rosos alumnos con que cuenta como por 
el no desmentido celo con que ve de-
sempeñar su cometido á su ilustrado 
cuerpo de profesores. 
Llegó después á la morada de su que-
rido Coronel, la oficialidad del segundo 
Batallón Cazadores Voluntarios, prece-
dida de la cecuadra de gastadores y la 
banda de música, y cerrando la marcha, 
gran número de individuos.de todas las 
compañías, llevando hachones encendi-
dos* La banda iba tocando una mar-
cha provincial asturiana, "La Cova-
dooga", y al Ih g.ir á la casa del Sr. Va-
lle, se colooó en el amplÍHimo patio de 
la misma, donde siguió tocando escogi-
das piezas. Subió la oficialidad del 
cuerpo, llevondo á PII frente á au entu 
siasta Teniente Coronel el Sr. Castillo, 
quien manifestó á su querido primer 
jefe que el cuerpo que mandil con tanto 
celo como entusiasmo, cumplía gustoso 
una vez más el gratísimo deber de sa 
ludar á su Coronel, deseándole toda 
suerte de prosperidades en BU futnro 
día y eu el año que iba á comenzar. El 
Sr. Valle contestó, que identificado con 
el cuerpo que se honra en mandar, na 
da le era m(\ñ grnto que aquella íhanl 
festación que nuevamente recibía de 
los que más que subordinados, eran 
compañeros y amigos muy queridos, á 
quienes había visto siempre á su lado, 
empeñados en el esplendor del institu-
to de Voluntarios y en el más completo 
orden del cuerpo|de su mando. 
Inmediatamente después llegaron la 
Junta Directiva del Centro Asturiano, 
con los Vice-Presidentes Sres. D . Sa-
turnino Martínez y D. Rafael García 
Marqués, y las secciones del referido 
instituto, compuestas algunas de ellas, 
como la de Beneficencia, de más de 
cuarenta personas. El Sr. Martínez, á 
nombre de la sociedad, dirigió uu salu-
do tan expresivo como cariñoso al entu 
siasta Presidente del Centro Asturiano 
Desde hace ocho años dijo, en día auálo 
go al de hoy viene el Centro Asturiano 
á la morada de su querido Presidente á 
reiterarle el cariño que le profesa por el 
interés nunca entibiado que le merece 
la sociedad que es, para los asturianos 
pobres que llegan al país, en busca de 
trabajo y carecen de familia, amparo 
en las adversidades y sostén en ías do 
lencias. Los asturianos de Cuba tie-
nen en el Sr. Valle y en su excelente, 
discreta y dignísima esposa,—concluyó 
el Primer Vice-Presidente del Centro, 
—más que amigos generosos, algo como 
la representación de su propia familia. 
El "Centro Asturiano" quiere que BU 
querido Presidente conserve un re-
cuerdo perdurable de la Sociedad, y al 
efecto le ofrece un espléndido álbum, 
encuadernano en peluche y con canto-
neras y placa de plata, con las vistas 
de la Sociedad. 
A l Sr. Martínez siguió en el uso de 
la palabra el Presidente de la Sección 
de Beneficencia, que iba á cumplir un 
acuerdo tomado por su sección: el de 
entregar á la bella y distinguida señora 
D" Concepción Heres de Valle, un di-
ploma consignando que la sección la 
nombraba su Presidenta de Honor, co-
mo expresión del interés que ha mere-
cido siempre á tan esclarecida dama 
dicha sección. Juntamente con el diplo-
ma acompañaba la sección dos magnífi 
eos cuadros, conteniendo, uno, el título 
de Presidenta de Honor á favor de la 
Sra. Heres de Valle, y otro, un grupo 
fotográfico con los retratos de los indi-
viduos que componen la sección. 
Luego una preciosa niña de pocos 
años recitó de una manera perfecta el 
siguiente soneto: 
Nada mñs grato para el alma pura 
Que acariciar la dulce remembranza 
De haber prestado alientos de esperanza 
Al mísero que gime en la amargura. 
Tú, con amenas flores de ternura, 
El llanto acoges del que triste avanza 
En pos del bien y tu ribera alcanza 
En las tormentas de su noche obscura. 
Deja, pues, que el herido pensamiento 
Del poore astur que huérfano de amores 
Gime en la dura piedra del tormento, 
Se acerque & tí, bendiga tu» favores 
Y te salude, por mi humilde acouto, 
Con esto ramo de olorosas flores. 
Terminados los vereca, pasaron á 
manos de la señora de Vallo magníli 
con ramos de (lores. 
El sefíor Vallo y su diptinguida es 
posa respondieron conmovidos á tan 
expresivas manifestaciones, agrade* 
ctendo la distinción que les dispen-
saban sus amigos y comprovincianos, y 
reiterándoles el aprecio que les mere 
cen el Centro Aaturiano y sus queridos 
socios. . JgJ . J M U 
Y cumplida esta parte do la manifes 
lación, todos los señorea allí presentes 
fueron delicadamente obsequiados por 
los amables dueños de la casa, acompa-
fíadoa en la grata tarea de recibir A 
sus amigos, por sus hermanos los ee 
ñora doña Avelina Heres de Saiz, don 
Casimiro y D. Teófilo Heres. 
Muchas y muy distinguidas personas 
concurieron anoche, además de las ex-
presadas, á la espléndida morada de 
los Sres. de Valle. Entre ellas figura 
ban los Sres. general Arderíus, Gober-
nafior Regional, Subintendente de Ha 
cienda, Calvo y Muñoz, Dr. Santos 
Fernández, á quien acompañaban su 
amable y elegante esposa y su encanta-
dora hija, y otras muchas señoras y se-
ñoritas y gran número do caballeros. 
La recepción se prolongó hasta las 
dos de la madruga. A las doce de la 
noche, siguiendo una costumbre tradi-
cional en aquella morada, se sentaron á 
la mesa los amigos de los esposos Valle, 
y rompiendo la última hoja del alma-
naque del año 94, salu laron la venida 
del 95, haciendo fervieutea votos, en 
expresivos brindis, por la felicidad de 
los amables y bien qneridoa dueños de 
la casa. 
Relativamente bien ne encueotra yn 
nuestro ictipetalVe amigo; cuyo comple-
to restablecimiento deseamos vivamen-
te. 
ÍH ú l t i m a zafra. 
Los íH'ñores L. Kui¿ y CH, do eMta pía 
za, nos mniten un estado tío la produc-
ción áísuoarera en la paanda safra de 
1893-91, la cual estinjan hasta finet-ule 
ocrubr*' dHitnó, en 1.058 378 toneladas, 
contra 807,000 producidas en el año 
anterior. 
L I S T A S E L E C T O R A L E S . 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 25 de la Ley para la elección 
y organización del Senado, <d Excmo. 
Ayuntamiento en sesión de 28 del v.v. 
toal ha formado U lista de Srea. Con 
cójales y mayores contribuyentes que 
se inaerta- en el Boletín Ojieial y queda 
ademas fijada en la puerta de la Casa 
Consistorial á üu de que del 1° al 20 
del próximo enero sa presenten las re 
clara aciones á que da derecho el art. 
2? de la citada Ley. 
Habana, diciembre 31 de 1894.—Se-
gundo A.lvariz. 
"EL" p l i r r 
Nuestro colega £ 1 Fa í s ha saludado 
el año nuevo estrenando elegantes ti-
pos en su parte material. Felicitamos 
al colega por esta reforma. 
No es esto lo establecido en las bases 
del modus vivendi de esta nación con 
España, según el cual, los derechos al 
tabaco antillano deberían reducirse á 
la mitad do los actuales. 
EL AímOlFffllCO EN KÍWA. 
Las Directivas del Partido y el 
Círculo Reformista irán en corporación 
esta noche á las nuevo á saludar á su 
querido y digno Primer Vice-Presi-
dente. 
L a Sra. Labarga de González. 
Nuestro colega el Boletín Comercial 
ha sabido con igual pena que nosotros 
sentimos, que la distinguida Sra. Do-
ña Rosario Labarga, digna esposa del 
director de La Unión Constitucional, se 
halla enferma de algún cuidado, á con-
secuencia de un parto laborioso, vién 
dose precisados los módicos que la 
asisten á proceder á una operación que 
dió por resultado la muerte del niño. 
Hacemos fervientes votos por el rá-
pido y completo restablecimiento de la 
bondadosa y merecidamente estimada 
señora de González López. 
EXPORTÁCIOÍPÍLA HABANA. 
Durante el año de 1894 han salido de 
este puerto 3,811 cajas, 611 boboyes y 
1.728.222 sacos azúcar contra 2.783 ca-
jas, 1(509 bocoyes, y 920.077 sacos en 
iguahperíodo anterior. 
La exportación de tabaco ha alcan-
zado á 232.422 tercios, 137.156.532 ta-
bacos torcidos, 37.999.005 cajetillas de 
cigarros y 452.637^ kilos picadura con-
tra 227.449 tercios," 147.182.618 tabacos 
torcidos, 38.649.901 cajetillas de ciga-
rros y 3é2.085f kilos picadura exporta 
dos en el año anterior. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados Magistrados suplentes de 
las Audiencias de Matanzas y Santa 
Clara, respectivamente, los Sres. Jorge 
de la calle y D. Cecilio Martínez. 
Tabaco de Cuba en la Argentina. 
La Comisión de presupuestos de la 
Cámara de diputados de la República 
Argfintina ha estudiado el proyeccu de 
ley de aduanas para 1895 y redactado 
su informe. 
Según dice JEl Correo Español , en la 
cuestión de los vinos comunes aconseja 
la uniformidad de derechos hasta los 
18? de fuer VÍA alcohólica, y no mencio-
na para nada la triquiñuela del extrac-
to seco. 
E Ü cujnto á los tabacos halnnos, 
propone lo aconsejado por la comisión 
revisora ósea: Cigarros de tabaco de la 
Habana en cajitas $ 3 el kilo. 
Idem de tabacos de la Ha-
bana, sueltos ó envuel-
tos 4 " 
Imprectloneo de la C o m i s i ó n 
e n P a r í s y B e r l í n . 
No pueden ser mas favorables m in-
vento del sabio doctor Roux las impre 
siones recogidas en el viajo y lo?» estu-
dios practicados en los laboratorios es 
tranjeros por los doctores Bombín y 
Mendoza, enviados espet iales de nues-
tro gobierno para iídbrraareu el impor 
tante descubrimiento que tantos bene-
ficios ha de reportar á la humanidad y 
tanta gloria 4 la mediuina. 
Los comiaionadoa permanecieron al 
gún tiempo al lado de los eminentes 
bacteriólogos Pasteur, Roux y otros 
que hoy día tienen su atención fija eu 
el constante trabajo (pe requiere y He 
va consigo la perfección de uu invento 
tan grande. 
Procuraron después comprobar los 
casos citados por el doctor Roux en su 
Memoria presentada ante el Congreso 
Médico da Buda-Peath, los eosayoK del 
tratamiento, y pasaron después á Ber-
lín, encontrando en los sabios a/ema-
nes los mismos entusiasmos por el des 
cubrimiento y multiplicados los ejem-
plos de curaciones de la enfermedad 
diftérica. 
En una y otra capital adquirieron 
cultivos, que trajeron á España para 
emprender los mismos experimentos 
que observaron, y las causas de la dif-
teria eu todas sus manif^ntaciones y 
períodos son objeto principal do los 
estudios que han de hacerse tan pron-
to como la creación del laboratorio cen-
tral sea un hecho. 
Desde luego en el laboratorio de San 
Juan de Dios, que dirige el doctor 
Mendoza ha comenzado los análisis de 
los cultivos y las preparaciones para 
conservarlos. 
E l s u e r o e n E s p a ñ a . 
El suero antidiftórico ofrecido por el 
doctor Roux al gobierno, gracia á la 
gestión de los comisionados, llegará á 
Madrid antes de la segunda quincena 
del mes próximo; se harán en este tiem-
po los primeros ensayes y después el 
gobierno decidirá si procede adquirir 
mas cantidad para atender las necesi-
dades de España, pues tanto como be-
neñeiosoes humanitario y urgente la 
implantación del procedimiento. 
En el hospital ú hospitales donde 
hayan de practicarse lo^ ensayos del 
suero antidiftórico, se establee 
rracones ó salas dispuestas ei 
que el tratamiento requiere, 
Francia en la actualidad cuc , 
mas de ciento seHontacabftlloBd^ 
tos para la extracción del antiditr ^ 
Hay cultivo mas que sutioiente p 
proveer la nación, y se propone el w 
bieruo francés con el sobrante competa 
sar loa infinitos gastos que ha tenido 
facilitando el caldo á las demás nació-
nesen tanto estas vean la necesidad ó 
instalen sus laboratorio» é institutos. 
Las últimas estadíaticaB en Eranci 
y Alemania, después de los ensayos he 
chos en los hospitales, aousau un des-
censo de 38 por ciento en la mortali-
dad causada por la difteria. 
Ba un dato importante. 
L a Momoxia. 
Los doctores Mendoza y Bombín 
esUn terminando el informo que quiza 
antesde diez días entregarln al señor 
Ministro de la Gobernación. 
Seguramente el trabajo de la comi-
sión científica habrá de i rá informe del 
Consejo do Sanidad, y éste dará su dic-
tamen al gobierno. 
El informe de los ilustrados doctores 
será á no dudarlo, lujoso en detalles 
para demostrar el juicio y la aproba-
ción que el invento del doctor Roux 
les ha merecido, aunque expongan du-
das que mas tarde vengan á disipar 
los ensayos practicados del tratamien-
to. 
La Memoria constará de dos partes, 
según tenemos entendido. En la pri-
mera van detalladas las impresiones 
recogidas en los laboratorios y hospi-
tales, los medios de establecer el tra-
tamiento, la conveniencia de que el go 
bierno omita toda especulación del sue-
ro, y sea función oficial la adquisición 
y venta del antidiftórico, las demostra-
ciones de las últimas estadísticas, ca-
sos, datos y noticias curiosas que afeo-
ten á tan vital cuestión. 
La segunda parte del informe deta-
llará minuciosamente el modo de apli-
car el tratamiento Roux y de inyectar 
el suero al enfermo atacado por la dif 
teria, condiciones que requiere la es-
tancia del paciente, forma de suminis-
trar el virus, etc., etc. 
Da este modo el gobierno podrá im-
primir y repartir profusamente entre 
los profesores médicos y farmacéuticos 
de España lo que pudiéramos llamar 
"Cartilla antidi-ftérioa", y una vez que 
pueda facilitar el suero con las mejores 
garantías de su procedencia oficial, 
propagará en plazo breve el invento 
para contrarrestar los terribles efectos 
de la difteria. 
En la "Cartilla" tendrán muy pre-
sente loa señores Bombín y Mendoza 
Y TERRESTRES 
Bospuég» de su balamce anual , abre sus puertas e l m i é r c o l e s 2 de 
Enero, obsequiando a l p ú b l i c o con los S A L D O S de balance, comple-
to su r t ido de ropa de i n v i e r n o á precios i n v e r o s í m i l e s . 
E l general Carmona, 
Nuestro colega el Diar io del Ejército 
ha tenido el gusto de [visitar al vetera-
no general D. Cipriano Oarmona, que 
desde hace un mes sufre las mortifica-
ciones de una penosa, aunque no grave 
dolencia. 
KTo los teme; e l p ú b l i c o t iene en e l l a u n a r sena l p rov i s to contra 
G - R I P E S y O T R A S S E R B A S . 
L o s saldos de l B A L A N C E no t i enen precio e l p ú b l i c o los l l e v a 
á como quiera. 
¡TODO A MEDIO 7 REAL! 
€fran Exposición de calzado fino y de última novedad en las vidrieras de 
EL CASINO, OTáspo y Bernasa. 
El calzado de esta peletería es de confección ESPECIAL, y por consiguiente es elei 
gante^ c ó m o d o y d e d u r a c i ó n y su precio está al alcance de todas las fortunas. 
P R I V I L E G I O E N C H A R O L E S . 
A todas las personas amigas de calzar charol y charol bueno, se les invita á que antes 
do ir á otro lado visiten la - -
O B I S P O Z" B2i]K/lsr.A.Z;A.. 
TELEFONO 876. EITO-LISH SPOKBN" 
i 
200,000 chales 7 mantas estambre 7 seda á 8 rs. 
2,000 capi tas pelo de cabra á 8 rs . 
2,000 abrigos felpa, todos colores, á 12 rs . 
TODAS LAS LANAS A REAL. 
50,000 v s . cé f i ros 7 v i c h i s , que va l en 2 r s . con vara de ancho, á i real. 
H u e v a remesa de sedas á 2 reales, á 2 reales. 
L a n a s de 6 cuartas de ancho que v e n d í a m o s á 8 7 10 rs. á 4 rs . 
F lu se s de ca s imi r f r a n c é s para hombre á 4 7 medio pesos. 
Tra jes de franela para n i ñ o , á 2 pesos. 
M a n t a s de es tambre á 2 i d e m . 
Todas las te las con u n 50 por 100 menos de s u va lor . 
T o d o e l a ñ o , todos los dias 7 á todas horas. 
v e n d e r á m á s barato que todos porque quiere 7 puede. 
¡ S . A J L . X J X ) 9 " X " 1 1 . 
15712 7a 1 D C 2 5 a-1 
F O L L E T I N 20 j 
EN POS DE LA DICHA 
NOVKLA POR 
J X T L I O M A B Y . 
i Esta Dórela publicada por la caea do Jabera, 10 
halla de venta en 
•'La Moderna Poesía", Obispo nV 136.) 
(CONTINÚA.) 
80 levantó ella y se dirigió á la ven-
tana, oyendo detrás á Felipe, qne con-
tinnaba nerviosamente sa paseo. Pare-
cí* absorta. Dos lágrimas brotaban de 
Bnfl ojos y surcaban sus mejillas. Las 
secó con la punta del guante, y cuando 
se sintió más dueña de sí misma, dijo: 
—Adiós, Felipe. Ko puedo quedarme 
más tiempo, porque se inquietaría mi 
madre. 
—Haré que pongan el coche, y te 
acompañaré. 
—Prefiero andar. 
—Te acompañaré andando, por lo 
menos. 
—Tampoco, quédese usted. 
' Ella le tendió la mano y él la suya, 
qne apenas tocaron sus dedos. 
Algunos minutos después la vió atra-
vesar l a avenida á lo largo del parque, 
y perderse entre los cas taño» , en el 
campo, qne melancó l i camentu alambra-
ba el crepúscu lo . U n sopla de viento 
barrió el cielo, y el so), en el horizonte, 
antes de desaparecer eu una negra nu-
be, dejó chispas de rubíes eu las pau-
tas de las agujas de nieve que adorna-
ban las hojas de los árboles. 
Eu un instante todo pareció alum-
brarse con rojos resplandores; las hojas 
secas, las plantas moribundas, las hier-
bas tristes, bajo aquel invierno que a-
vauzaba. 
Sin cuidarse de nada, Federica se-
guía febril su camino. Detúvose, soíb-
cada, en el montículo, al ñu del cual, y 
detras de un bosque de pinos jóvenes, 
estaba la "Magdalena". Era aquel un 
paisaje que gustaba mucho al médico. 
—¿Por qué estoy tan triste, tan de-
salentada!—murmuraba.—¿Por qué, si 
no quería hacerme tan infeliz, me dió 
su inteligencia y su corazónt 
Y como estaba sola y nadie podía 
verla, lloró sin contenerse. 
En el montículo de la eminencia en 
que estaba, el terreno subía entre va-
pores violáceos, apenas transparentes, 
en que se esfumaban los detalles y que 
dejaban adivinar más que percibir las 
lojauías del paisaje. Estaba aquel ho-
rizonte de tal modo regulado para el 
encanto de los ojos, que hubiérase dicho 
que había intervenido allí algo más que 
el azar, que hombres de genio habían 
preparado la naturaleza para el placer 
efímero de un segundo. En aquella ho-
r a de la noche naciente, en aquel cam-
po olvidado, aquella calma misteriosa 
tenia una poes ía c t t r a ü a , casi sobreña-
tnral , el fmeuo de nn pintor divino, sa-
perlor a su propio «ueíio. 
Y Federica, e n j u g á n d o s e loa ojo» y 
continuando su camino, se preguutaba: 
—¿Voy á odiar á este hombre á quien 
amaba tanto? 
X I I I 
Algunos días después volvieron á 
verse. El colono de la Tourbiere, anti-
guo compañero do armas del conde, he 
rido dos veces en el campo de batalla, 
casaba á su hija Josefa con Pedro, el 
hijo del otro colono. 
El conde había prometido á aquel 
una visita para llevar á los novios el 
regalo de boda. Felipe, por su parte, 
tanto por consideración á su amigo, 
cnanto por ajustarse á las costumbres 
del país, había prometido también su 
asistencia j pero en el momento que se 
disponía á partir, llamáronle para asis 
tir á un niño. Comprendió el médico 
que sería menester operarlo, y encargó 
á Andrés que le escusara. 
Era á mediados de noviembre. El oto 
ño presentábase muy riguroso; pero 
hacía dos ó tres días que, terminadas 
las lluvias, habíase hecho la temperatu 
ra más suave. 
La nieve había desaparecido, y el sol 
brillaba más caliente en nn cielo puro, 
alterado solo por las brumas de la ma 
uaná. Aquello, después de una ame 
naza, era el postrer adiós al buen tiem 
po. Las noches eran tranquilas y dul 
ees, como en septiembre; pero el boa 
que, desnudo, protestaba, y la enropi 
fia anuuciuDa la conqaistu de invierno 
v JUa Tourbiere, BÍA embargo, . r o d e a d » 
de plantaciones feraces, parecía Jvivir 
con su eterno íioreoimiento en medio de 
la general desolación de los campos. 
Muy cerca de ella empezaba el valle, 
que se perdía en lo infinito. Las tie-
rras en cultivo perdíanse de vista, de-
trás de la cortina espesa de los altos 
pinos donde había ocurrido el siniestro 
drama, tan decisivo en la vida de Fe-
derica. 
El colono había adornado una de sus 
granjas con ramas de pino y con crisan-
temas, las únicas ñores de la estación. 
Durante el día, largas mesas bien cu-
biertas de manjares rústicos, habían a-
legrado la vista y el estómago de los 
convidados. Por la noche, acompañán-
dose de dos músicas ambulantes, la gen-
te bailaba. En aquel momento llegó el 
conde. 
Federica, curiosa de aquella fiesta, 
rogó á su padre que la llevase. Ella 
había bordado para Josefa una cartera, 
en la que su padre había puesto qui-
nientos francos. 
—Tú misma se la darás á Josefa. Es 
una buena muchacha, inteligente y hon-
rada. 
Apenas advertida la recién casada, 
con su traje blanco y su corona de aza-
har, abandonó el baile y salió al ei^rp*K1Iliaf<* 
cuentro del conde y de su hija. 
Sólo encontró á esta, pues el conde 
se había quedado en el patio con su co-
lono. 
Josefa e ia una hermosa machucha de 
veinte a ñ o s , con magniilooB ojos muy 
dulces, espesas cejas, cabello negro 
abundante, y uu aire de candor y de 
alegría que la hubiera hecho adorable, 
no ya para Pedro, su marido, uu mozo 
robusto, recientemente licenciado en el 
ejército, sino para todo el mundo. 
Cuando Federica se acercó á ella, 
con el regalo en la mano, Josefa se son-
rojó. 
—¡Qué bonita estás con tu traje 
blanco, y que cara tienes de felicidad. 
—¿Se lo parezco á usted, señorita! 
Yo no sé llevar esos trajes, y me moles-
tan. A usted sí que le sentarán bienl 
Iré á verla cuando le llegue el turno. 
Y añadió sonriendo y mostrando to-
dos los dientes: 
- B u cuanto á ser feliz, sí. Lo soy 
por completo, y en esto no temo la com-
paración. 
—Vaya, aquí va mi regalo de boda. 
Yo he heoho la cartera. Ño está bien, 
porque todavía me falta habilidad. 
Guárdalo, sin embargo, como un re-
cuerdo, pues mi padre quiere mucho al 
tuyo, y se ha puesto ahí con que empo-
zar la vida 
Y lo ofrecía con tan graciosa senci-
llez, qne á Josefa se llenaron los ojos de 
— m i s m a he de darle las gracias 
alseSor conde por su obsequio. Pero 
á usted, señorita, ¿cómo decirle cuánto 
le ajTaílezco su atención! 
Ibmó la mano de Federica, y la basó 
carmosa y humildemente. 
contostarle,— 
la recién ca-
—Josefa, quisiera hacerte algunas 
preguntas. 
—Estoy dispuesta á 
respondió sorprendida 
sada. 
—¿Por qué se viste de blanco el día 
de la boda, y qué flores son esas que 
llevas en tus hermosos cabellos! 
Josefa sintióse embargada. 
Tenía despierta la inteligencia y 
comprendía que Federica iba á ponerla 
eu grande aprieto con sus preguntas 
de niña en quien se levanta lainteli-
gencia, ignorándolo todo y de todo cu-
riosa. 
Púsose, por consiguiente, á la defen-
siva. 
—El traje blanco es el de los dias de 
fiesta. El matrimonio es una fiesta, y 
por esto ese día es el último en que una 
muchacha se viste de blanco. 
—¿Y esas flores! 
—Estas flores—contestó la oampesi-
na sonriendo con algo de pudor mali-
cioso, junto con maternal ternura por 
la niña que la interrogaba,—estas flo-
res son artificiales. Se ponen el día de 
la boda, como uu emblema. 
—Emblema, ¿de qué! 
—De la modestia, señorita. 
seM qaiere8 ma0ho á tu m&rido» j 0 , 
—Oon todo mi corazón. 
—¿Dasde hace mucho tiempo! 
—Hace dos años. 
Federica aparentó reflexionar, 
cabo de ua momento, dijo; 
r 
(snantas operaciones del tratamiento 
vieron haoor á loa sabios extranjeros, 
los conwjos y las observaciones que 
recibieron de MM. Tasteur y Roux 
después de la práctica y el estudio 
uonstantc que vienen dedicando á la 
íotal perfección del invento antidifté 
rico. 
Calculan los señores Mendoza y 
Bombín que el sostenimiento de unos 
cien caballos necesarios para el sumí 
uistro de antidiftérioo para España se 
elevaró, & un presupuesto de 25.000 du-
ros anuales, incluyendo en éste la re-
novación de ganado y la creación del 
Instituto y laboratorio, dependencias 
éstas indispensables para la mejor ins-
talación del Instituto que se debe es-
tablecer. 
L A C A B E Z A D E GOYA. 
Uon este título ha publicado recien" 
teménte en Lo FigarOy de París, núes' 
t-'o compatriota Ensebio Blasco, un ar-
tículo que por tratarse, en primer tér-
mino, del ilustre pintor de las majas 
y manólos madrileños, y, además, por 
los curiosos detalles que contiene, va-
mos á reproducir en eu párte esenoial. 
Empieza el autor de M Pañuelo 
Blanco manifestando que "los gobier-
nos españoles que se han sucedido des-
de hace cincuenta 'años, no tuvieron 
tiempo para recordar que la más grande 
de las glorias artísticas nacionales de Es-
p a ñ a , Ooya, estaba enterrado en el ex-
tranjero." 
Con respecto á la lamentable falta 
de memoria de nuestros hombres polí-
ticos, no tenemos en este caso nada 
que decir; pero no así en lo que se re-
fiere á la afirmación contenida en los 
lineas subrayadas; pues sin descono-
cer el lugar prominente que la ligara de 
Goya ocupa en los anales artísticos de 
nuestra patria, antes bien reconocién-
dolo con admiración, un país que cuen-
ta entro los antecesores del artista ara-
gonés, con los nombres de Fintoreto, 
Eivera, el Grecco, y, sobre todos, Mu-
jrillo y Velázqnez, y entre sus suce-
sores en el orden cronológico, con For-
tuny y Eosales, por no estar más que 
muertos, un país que cuenta con esos 
nombres, repetimos, no puede tolerar 
que se considere al admirable y admi-
do "pintor de costumbres madrileñas,'7 
como "las más grande de las glorio-
artísticas nacionales de España." 
Hubiera escrito Blasco que Goya era 
una de las más grandes glorias artísti-
cas de España, y hasta hubiera añadi-
do que fué la más grande, en la pintu-
ra que tuvo nv*** patria desde una 
buena parte del siglo X Y I I hasta me-
diar el X I X , y nadie contradiría su 
aserto. 
Pero disquisiones de essa índole nos 
llevarían más lejos de lo que nuestras 
tareas y el espacio de que disponemos 
en estas -dumnas nos permiten. 
Solo añadiremos, antes de traducir 
íntegramente la parte más interesante 
del artículo de E l Fígaro , y eso tomán-
dolo de allí mismo, que Goya no murió 
en el destierro, como generalmente se 
cree. 
Vivía en Burdeos, porque gustaba 
de pasar largas temporadas en la gran 
ciudad girondina, pidiendo al efecto 
previa licencia á Fernando Y I I , cuyo 
pintor de cámara era. 
Y ahora tiene la palabra Eusebio 
Blasco. 
"En 1884 el rey don Alfonso, único que 
se dignó ocuparse en esto asunto, propuso 
al gobierno, en un Consejo de ministros por 
él presidido, quo se pidiese al gobierno 
francés permiso para trasladar á España los 
restos de Goya, enterrado en el cementerio 
de la Cartuja, en Bárdeos, el 16 de abril de 
1828, en el panteón de familia de su compa-
triota Goiccecliea, ex alcalde de Madrid des-
terrado en Francia. 
En 1888 , el cónsul de España en Bár-
deos, Sr. Pereira, recibió la orden d 'ui-
ciar las negociaciones oficiales. El 1^ le 
noviembre.... el señor Pereira hizo abrir 
el panteón y se observó una profanación 
cuya fecha es difícil de establecer. 
El sarcófago de madeta que encerrábalos 
restos de Goya había debaparecido. El de 
zinc que contenía xC*» de su amigo, estaba 
abierto y fracturado tn varios sitios. Los 
huesos de los dos muertos se hallaban por 
tierra, diseminados. Fellzmeute se sabía 
que Golcoechea era pequefio y Goya de ta 
lia gigantesca, lo que permitió reunir los 
restos del segundo. Fueron reconstituidos 
los esqueletos, y so vió entonces que había 
desaparecido la cabeza de Goya. 
Es evidente que él ó loa profanadores no 
obedecieron al myvil del robo. O bleu un 
español, guiado por un sentimiento de a-
fecclón, quiso poseer la cabeza del artista 
universalmonte admirado, ó bien un francés 
ó un extranjero (quizás un inglés) obedecie-
ron al propio sentimiento. Es casi imposi-
ble saberlo, dado el tiempo transcurrido 
entre 1828 y 1894; pero ruego á te jas 
las personas quo puedan informar acerca do 
eate interesante asunto que me eflcriban á 
E l Fígaro. 
Y si el que un día profanó la tumba de 
Goya,—ya aoa un original, un artista ó un 
coleccionador—consintiese en ceder la cabe-
za del ilustre pintor por dinero, puede os 
tar seguro de que el gobierno, ó los arago 
noses por suscripción pública, lo ofrecerían 
bien pronto una cantidad crecida." 
No es probable que en la Isla de Cu 
ba existan personas que puedan escri 
bir á Eusebio Blasco ' con la dirección 
de E l Fígaro, "para informarle acerca 
del interesante asunto," ni menos que 
haya venido á parar á la Grande Anti 
lia la cabeza del ilustre don Francis-
co de Goya y Lucientes; pero ni lo uno 
ni lo otro es inverosímil. 
Y como lo verosímil es hermano me 
ñor de lo posible, y como por otra par 
te, el DIARIO DE LA MARINA no solo 
se lee en la isla de Cuba, cooperamos á 
la patriótica tarea del fecundo periodis-
ta y autor cómico, paisano del gran 
pintor, reproduciendo lo principal del 
artículo que ha publicado E l Fígaro, y 
rogando á nuestros ^colegas del conti-
nente americano escritos en idioma de 
CastilU, den cuenta del ofrecimiento 
del señor Blasco, y exciten á su vez á 




Aprobando el destino al 10? batallón 
de Artillería de plaza del capitán don 
Manuel Sauz Rodríguez. 
Aprobando desempeñe el cargo de 
Jefe de la Brigada Sanitania uno de 
los médicos del Hospital Militar. 
Disponiendo quede sin efecto la baja 
en este distrito del primer teniente don 
Ricardo López Reinó. 
Aprobando destino de director del 
Parque de Artillería de Puerto Prínci-
pe en favor del Comandante don Cris-
tóbal Reina y de tercer jefe del 10? ba-
tallón de plaza del id. don León TJrzais. 
Id . id. de primer Jefe del batallón 
mixto de Ingenieroa del Teniente Co-
ronel don Julián Chacel García. 
Se concede indemnizaciones al maes-
tro de obras don Rodolfo Maduri y pri-
mer teniente don Juan Mulet. 
Con instancia del Comandante don 
José Sárraga que pide placa de San 
Hermenegildo. 
NECROLOGIA 
Ayer tarde recibieron cristiana ee 
pultura en el cementerio de Colón los 
restos de la señora D^ María Torosa 
Ramón de Villa Urrutia, distinguida 
dama de esta sociedad, hija del Sr. D. 
Jacinto Ramón y Maiquez y esposa del 
no menos distinguido caballero Sr. D. 
Gonzalo de Villa Urrutia y Herrera. 
A toda su numerosa y respetable fa-
milia damos el más sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
También ha fallecido el 1G del pasa-
do, en Kuevitas, el antiguo comercian-
te de aquella plaza en la que ejercía el 
cargo de Agente Consular de los Esta-
dos Unidos, Mr. Richard Gibbs. 
Mr. Gibbs era muy conocido y apre-
ciado en aquella localidad, por su ñno 
y agradable trato social y su integridad 
en los negocios, pues era uno de los 
pocos extranjeros que lo encuentran 
todo bello y bueno en Cuba, á la que 
llegan á querer hasta olvidarse de su 
país natal. 
Enviamos desde aquí á su afligida 
familia, el más sentido pésame. 
F E I i I Z AÑO NUEVO. 
D e s e a m o s á todos n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , y l e s a -
c o n s e j a m o s no s e v i s t a n con r o p a s de esqui fa c c i ó n , s i endo nosotros s i e m -
p r e e l b a l u a r t e de s u s b o l s i l l o s . A q u í se hacen p o r m e d i d a y de t e l a s n u e -
v a s m á a barato que p u e d e n a d q u i r i r e n otra parte l a s e s q u i f a c c i o n e s . 
P A N T A L O N E S s u p e r i o r e s de ca-
s i m i r , p u e b l a , c h a v i o t , v i c u ñ a y ar-
xnour de todos co lores , ¡á d o b l ó n ! 
A B R I Q - O S de c a s i m i r , l a n a p u r a , 
e n todos co lores , ¡á m e d i a onza! 
S O B R E T O D O S de c a s i m i r s u p e -
r ior , ¡á dos centenes ! D e e s q u i f a c -
c i ó n s e v e n d e n á cuatro . 
C A M I S A S b l a n c a s y de color, v i s -
t a s de h i lo , ¡á peso y m e d i o ! 
T R A J E S de c a s i m i r y o t r a s t e las , 
p u r a , ¡k 2 c e n t e n e s ! (se g a r a n t i z a ) , 
F L X T S E S de axmour , l a n a p u r a , 
negro y a z u l , super ior , ¡ á 3 centenes ! 
T R A J E S de v i c u ñ a y a l b i ó n , t a m -
b i é n de l a n a super ior , negro y a z u l , 
¡á 3 centenes ! E n l o s b a z a r e s de es-
quif a c c i ó n s e v e n d e n á 4 ! 
P A N T A L O N E S de todas c l a s e s , 
de lama, á 3 p e s o s . 
E S T O S P R E C I O S e s t a r á n p e r m a n e n t e s todo e l a ñ o . 
T E L A S , C O R T E y confecc iones a l gusto d e l p ú b l i c o . 
A Q U I S E G A R A N T I Z A N todos l o s t rabajos . N u e s t r o s f a v o r e c e d © , 
r e s s a l d r á n complac idos , l o q u e s e d e s e a « s v e n d e r . 
S e d a n m u e s t r a s p a r a l a ca l l e á todo e l q u e l a s so l i c i te , p a r a que s e 
c o n v e n z a todo e l p ú b l i c o de que e s t a c a s a h a c e toda c l a s e de ropa , á l a or-
den, por l a m i t a d d e l prec io que p u e d e n a d q u i r i r l a e n c u a l q u i e r parte . 
H a y e n r o p a de abr igo m u c h a c a n t i d a d que s e d e s e a l i q u i d a r por 
c u a l q u i e r d inero . C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s de f r a n e l a , punto y enguata-
das . M e d i a s de l a n a . C h a l e c o s v i z c a i n o s . F r a z a d a s y c o l c h o n e t a s , etc. 
San Rafael 36, duplicado, contiguo á (íaliano, sastrería y camisería 
L A MEJOR. 0 2044 ld-1 3a l 
j r t u u i s i M A S 
T J V J L S DE ^ X Í ^ V E E R I J É L 
LA MEJOR CLASE QUE SE IMPORTA 
UNICOS Q U E L A S T I E N E N E N L A HABANA 
R O C A & R O I O 
Reina n. 31 Telefono 1345 
Barriles con 50 libras] 
40 „ ; A precios reducidos. 
20 ,, 
Pídase e l m e j o r v i n o d o meset, xx&avt»** 
PiLSAGrZ¡S? cosecheros Estenave y recr-
eada. Unicos representantes para l a 




ABMDOS DE Plüffiá 
| 3 
O ) , 4 0 Y 60 CENTAVOS UNO 
SAN KAFAEL, 13. 
o ; 
DE P L U M A Y DE FANTASIA. 
LA C 
HL-A.BA.3Sr.A., lOO 
OTANTES PIEL DE 
Señoras Caballeros 7 
m m mmm. 
Plata del cufio eeiíaflol:—So ootizaba 
6 lap once del día: 6$ á dcocuento. 
Loa ««ntcnen en lau caHas de cambio 
an pagaban a 8 5.(13 y por cantidades 
A $5.05 
Kata mañana entró en puerto, proce-
dente de Barcelona y eflcahiB. el vapor 
morcante nacional Miguel tíallard, con-
dudendo carga y 201 pasajeros. 
A B i m i s m o ayer tardo aalió para Tam-
p i c o el vapor americano Oíty of Was-
hington. 
Mañana, miércolea, á las ocho y me-
dia de la misma y ea la iglesia do San 
Felipe, se celebrarán solemnes honras 
por el e t erno descanso del alma del qae 
foé D. Jaan S". Amador, fallecido en 
Placetas el 25 de diciembre de 1894, 
Con motivo do haber ingresado en 
estos días á depósito, considerables 
cantidades de oro en la caja del Banco 
Español, anúnciase que el 2 del entran-
te enero reanudara dicho institnto sus 
pagos en metálico-
El Ayuntamiento do Puerto Prínci-
pe, en sesión del día 24 del corriente, 
acordó aheiirse á ia circular del Ayun-
tamiento de Nueva Paz, apoyando la 
petición del Oírculo de Hacendados, 
acordada en la Asamblea del día 30 de 
noviembre. 
Ha sido designado el profesor vete-
rinario D. Antonio Martín para la asis-
tencia y cuidados de los rastros perte-
necientes á los carromatos, guaguas y 
carretones, residentes en el pueblo de 
Eegla. 
En el paradero de Los Palos choca-
ron antes de ayer las máquinas de un 
tren do pasajeros y otro de carga, que-
dando inutilizada la primera. 
El día 23 del corriente se efectuó en 
Oienfuegos lajnnta general para elejir 
la de Gobierno que ha de rejir en el 
próximo año, el Colegio de Abogados 
de aquella ciudad, eligiéndose por ma-
yoría do dos votos la que actualmente 
ejerce, compuesta do los señores si-
guientes: 
Decano.—Ledo. D. Pedro Pertierra. 
Diputado 1?—Ledo. D. Emilio Escu-
dero. 
Diputado 2?—Lodo. D. Antonio Po-
n ú u . 
Soorotario.-—Ledo. D. J o s ü G. Posa-
da. 
Tesorero. —Ledo. D. Francisco J. Ou-
riel. 
Delegado en Sagua.—Ledo. D. Al -
varo Ledón. 
i i i 'mm m w ¡ 
Coa motiro del nuevo año, tione eaU casa la ratin-
faoión de folicitar al público de c»ta culta población 
on ni 19? aus de m vi-la ea los negooio«. 
Eu tmlo cst>í períoJo, ha domustrado á sue favore-
cedores que en c) giro no bay caja qao venda m á s 
barata, ni que acuda con mayor solicitud A la defen-
sa de SUÍ iuteranes, veniiéudoUs raurcancias 4 pre-
cios reducidísimos y ofreciendo eu justificación de su 
nombro la última Rxnresiín de la moda. 
PEZiEITEBIA 
M O D A " . 
(ULIANO N. 87 
esquina á San Rafael-Habana. 
M b y d C—20-12 
OÜTIERREZ, 
HABANA. 
í i 31 de iieire. 


























































































































































C 2G52 2a-1 2d-l 
Salmonte—HABANA. 





























































































































JOYAS DE LA 
A la voz de ¡ataja! faó detenido un in-
dividuo blanco que al verse peraeguido se 
ocultó en uno de loa cuartos interiores de la 
'¿L «i nni-iftdo dol amor tan grande, y I calle de Aguacate, número 140, por haber 
1 loque desea, que estafado (Jü pesos plata á don Alberto Pal-
1 garón Muñoz, vecino do la calzada do la 
Keina, número 28. 
FRACTURA 
E n la Casa de Socorros de la segunda de-
marcación, fuó asistido el menor Rafael Jor-
ge Valdóa, domiciliado en la casa calle de 
San Rafael, número 170, de la fractura sim-
ple del radio derecho eu BU tercio superior, 
cuya fractura se causó al caerse de un co-
checito que conducía el mismo. 
no sienten tal afecto en 
parecen milagros, ó 
locura, ver y oír las 
Jos enamorados; y de 
IERIDA (iRAVE 
En la Cana de Socorros de la cuarta de-
o?e?y tras los muros o vé; l.nalmente, 
e f i e tal naturaleza el amor, que l.ace 
| n quien reina obras mucho diversas de 
^ c o m ú n experiencia üe losjmmbi^, y 
por esto los que r 
sí no creen ó le» 
por mejor decir, 
Tquí r S a que los autores que tratan 
Se amor, eon mal entendidos y j u z g a -
dos por algunos sntores (le devaneos y marcación, faó asistido el pardo Candelario 
^ismrates . i Valdéa, vecino de la calzada del Cerro, nú-
Por lo cual, un antiguo poeta de mero liI4, de una herida grave en el lado 
«tra nación, muy enamorado y muy I derecho de la cabeza, por proyectil de arma 
? bi/o el ]>ri,,í'iPio (le 8nH can- do fuego, que le fuó inferida por un indi 
ciones (Hciendocn su lengua misma 68-1 viduo blanco, cnc.-ugado de r 
ta sentencia: 
"No vea mis escritos quien no es tris 
te, ó qaien no ha estado tríate en tiem 
po alguno." 
FEAY L u i s DE LEÓN. 
I A C A S A CERRADA 
ta en la referida casa en momentos deostar 
ófite proponiéndole la venta de un revólver 
y habióndosele escapado un tiro. 
VA APABEfl lO 
Don Lino Brito,.que según manifestación 
del encargado de los trabajos de la cons 
trucción do una línea férrea entre Central 
Nueva Paz y la finca "Pedroso", había des 
aparecido, resulta encontrarse en la actua-
hdad en su casa, pueblo de Quivicán, atri 
El parque, con sus obscuros bosque-1 huyéndose su desaparición el disguato que 
sus estatuas de mármol y sus I tuvo con varios compañeros de trabajo. 
M.is vale así. 
TEATRO DE TAYUET. —-Oompaflía 
Americana de Vitriedadet». Caballos, 
b u r r o s y perros sabios. Eliquilibrios. 
Gimnasia. Fanclón todas las noches. 
Alas 8. 
TEBEENOS DE ALMENDARES.—Car-
los ÜX La Destrucción de Heroulano. 
A las 8. 
TEATEO DE IRIJOA.—Bdén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de ñesta.— 
Recreos en los jardines. 
MONTASA KUSA.—Funciona diaria 
mrnt^.de 5 de la tarde á 11 de la noolK 
1ÍXH1BIOIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Vencoia.—El órgano con 160 
instrumentos.—Gnlatea.—De 7 11. 
}Í1XPO=IÍOIÓP IMPERIAL. ~ Antigua 
(joiit3,diirí& dr Teatro de Tacón. Los do-
m^ngos^le 2 A 4 de la tiade, y todas l«s 
ú o o h w . t El Eoliam.—VistaR de P a r í s 
y la Habana. 
HALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó 
mez, frente al Parque Central.—El Ki-
netoscopio, aparato que reproduce el 
niovimientó. Todas las noches desde laí» 
7 hasta las 11. 
LOS DUEÑOS Y PERSONAL 
I D E 1 
L a F í s i c a M o d e r n a 
FELICITAN Y DESEAN UN PROSPERO AÑO A TODOS LOS HABITANTES DE CÜBA. 
Santos Rodríguez Valdés y Compañía 
aprovechan esta oportunidad para reiterar al culto pueblo cu-
bano las protestas de su más distinguida consideración. 
3a-m M - l 
cilios,  i w™  r l 
majestuosos árboles, se extendía hasta 
las orillas del golio. 
Era un parque italiano, triste y so 
lemne, donde se oían los monótonos 
aueiidos de los juegos de agua y donde I TEATRO DE ALBISU.—Hoy, como día 
eí canto de la cigarra reemplazaba los J de fiesta, la Empresa de este coliseo ob 
íupaces gorgeos de los pájaros. I sequía á sus partidarios y amigos con 
Cuando pregunté al portero—un an-1 cuatro tandas, empezando la primera 
ciano de barba blanca que nos había! las á 7J. Véase el orden de los jngue 
abierto todas las verjas para enseñar- j tes líricos que han de representarse 
nos la posesión—si se alquilaba aquella I Las Campanadas, L a Verbena de la Pa 
auinta como la mayor parte de las que I loma, Oampanero y Sacristán, y ¡Viva 
rodeaban la costa, me contestó en tono» 
^-^Kunca! i^unca! ¡Eso es imposi 
^ Y s i d i e r a í K . r e l a l q u i . e r u n p r e . 
ció elevado? . , J, 
—Aunque fuese usted un rey, no ha 
bría medio de complacerle. 
Y como hombre que conoce el valor l sertan los propietarios del gran esta-
de una buena historia, el anciano, des- j blecimiento de ropas L a Filosofía, Fep-
pués de haber abierto puertas y venta- j tuno esquina á San Nicolás. Dichos se-
nas v enseñádouos los muebles anti-1 ñores saludan á sus numerosos parro-1 Ero. 
o-uos los frescos alegóricos de Trepólo, quianos deseándoles un feliz Año Nue-
que cubrían los techos y el panorama yo. Y de paso les anuncian que ter-
del mar y de la montafia, nos contó que j minado el balance, reanudará sus ope-
una tarde de septiembre—hacía de esto j raciones L a Filosofía mañana, miérco-
muchos años—detúvose ante la verja j les, con un programa sumamente agra-
carruaje, guiado por dos postillones I dable para todos los compradores que 
SlCil IflOTt 
mí Niñal 
Menos la tiple Alemany y el tenor 
Berges, en ese programa toma parte la 
numerosa Compañía de Zarzuela que 
dirige el señor Eobillot. 
ADVERTENCIA.—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hacia el aviso 
que en otro lugar de este periódico in-
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Di» !": 
De Barcelona y escalad en 21 días vapor eepaBol Mi-
guel Gallart, cap. Llorca, trip. 53, tona. 2404 con 
carga general á C. Blancb y C? 
S A L I D A S . 
Día 31 
Para Tampico y escalas, vapor americano City of 1 
Washington, cap. Bnrley. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I K H O N . 
De B á R C E L O N A y escalas en el vapor español 
Miguel Qallart: 
Sres. D. Joté Ferrer—María Denat—Ana Tardiu 
—Josefina Hamel—María y Antonia Qailles—Ros» 
Jnliá—Luisa Almlats—María Burat—Bautista Llo-
ret—María y Esperanza Molía—Josefa v Manuel 
Fernández—Josefina Vázquez—Concepción Franco 
—Delfina Delgado—María López—Pedro Pérez— 
Además, 179 jornaleros y 2 de tránsito. 
L A S E C C I O N X 
un visiten á la dama délos cinco lustros. 
í fupciAS.—De una boda muy simpá-
tica, efectuada el 23 del pasado mes, 
vamos á dar cuenta á nuestros lectores: 
la de la bella y elegante señorita Pas-
tora liosa Rodríguez y el estimable jo-
ven Benigno Fernández Pinera; boda 
esta por la que se lian unido para siem-
pre dos almas enamoradas. La ceremo-
nia, en la que actuó el señor Cílnónigo I Kro. 
ü-Astídos a la sn^S11* 
Un caballero de elegante aspecto ba 
jó del coche y la mano á una her-
mosísima mujer rubia que, por su, ju 
ventud y su aire risueño 6 mí antil, pa-
recia nna novicia á quien acababan de 
mh-iv de su convento. 
Filaron entrambos IOB ojoa en elenor 
me cartelón clavado eu uno de os hie-
Sos de la pueita y mostraron el deseo 
de visitar las habitaciones y el parque, don Lucio Manahit, se celebró en la ca 
^jna vez terminado el paseo, la mujer Ha de la novia, en un precioso alta 
se acercó á su amante y con voz tan I levantado al efecto, y ante una concu 
üerna y melodiosa, qua parecía un so-jrrencia numerosa y distingaida, en la 
nido musical en medio del silencio, le j que estaban los amigos todos do los des 
dijo: ;•• I posados. -•Qué bien se estíi aqaí! ¡Cómo me | Apadrinaron eu tan solemne acto A 
gustaría vivir en este Paraíso! ¡No i la feliz pareja la hermana y hermano 
partamos amigo mío. no partamos! I político de la novia, señora doña Juana 
El caballero se inclinó, como si hu-1 Rodríguez de Jnan y el señor don Juan 
biese oído el aiandato de una reina. j de Juan, siendo testigos los señores don 
A l cabo de una hora los caballos os- Cecilio Suárez y don Gervasio Furón. 
taban en la cuadra, la quinta alquilada Terminada la ceremonia se celebró 
y en el comedor se servía la cena pedi-1 una bonita velada literario musical en 
da para loa uuevos huéspedes. | ia que la señora doña Elvira López, 
No estuvieron éstos wi la quinta más 1 viuda de Cano, recitó el poema A mi 
one tres semanas. Tres semanas de J c?¿i»rt, siguiéndole las preciosas niñas 
encantos y delicias, durante cuyo tiem- Clotilde Diaz y Pancbita y Josefita Ma 
wo lord Archibaldo Asthow—así se lia- fió y el joven Bliseo Pérez, 
maba el ioquilino-no sapo qué inven- Los señores Sampol y P»Iau ejecuta 
tar para h»cer cada vez m á s grata la j ron varias piezas ai piano y acompaña 
estancia fie PU amada en aquel paraíso, rou en el mismo al joven tenor don G^r 
Lord* Astbow tiraba el dinero a ma-1 máii Lagar, que con hermosa voz y 
nos llenas y pagaba como un fastuoso maestría cantó Marina, Non Tornó y la 
nabab aquellos minutos de alegría arre Serenata de I I Trovatore. A l señor La 
batados a la ingrata y monótona exis- gar sigaió el señor don Jnan de Juan, 
tencia humana. I cantando la Invocazione a Dio y la can 
Y como todo tiene término en estelvifax por siempre, si, por siempre! 
mundo incluso los más hermosas idi- La señora doña Ursula Hernández, 
lioa, la'afortuuada pareja abandonó la j madre de la novia y los hermanos de 
quinta. . I ̂ a Josefa y Antonio, hicieron los ho 
Pero la víspera de la partida, lord | ñores á los concurrentes, que fueron 
Asthow la había comprado sin rega-1 obsequiados con exquisitos dulces, lico 
tear por más que el precio de la venta | res y helados. A los jóvenes y felices 
fuese de un millón de francos. j desposados deseamos todo género de 
—Desde aquel día—añadió el porte-1 venturas en su nuevo estado, 
ro—ni él ni la mujer que le acompaña-1 SALTJTEM.—BU los albores del año 
ba han vuelto á parecer por aquí, ni | saluda La Gran Mora—antes que á 
han dado señales de vida. j sus compradores,—á sus lindas com 
E l notario del pueblo inmediato tiene I praderas,—y les ofrece un programa 
el encargo de pagarnos religiosamente I con ventajas provechosas—para las 
ntiPRtrns sueldos y de atender á las! que verifiquen—en esa tienda sus com 
reparaciones que con frecuencia hay praa 
eme hacer en 1» finca. | Bengalinas, terciopelos,—lanas, se-
Y he sabido que lord Asthow hace lo I das, mantas, cofias,—en Obispo y Com-
mismo por donde quiera que pasa, con | postela—vende por una bicoca Por 
VAPOBSS D E TEÁYESIA. 
S E E8PEBAN. 
2 Miguel Gallart: Barcelona y escala*. 
2 Mascotte' Tampa T Cayo-H^Mo. 
2 Guido: Liverpool y esc alas. 
2 Seearanc»: Nnavtt York. 
3 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
3 Vnroun: Vwwjru j escalas. 
8 Lafayetter St. Nazaire y escal**. 
3 Alfonso X I I : Santander y escala». 
4 Manuela: Pnerto Rico y eacalaa. 
1 Vljfilancia: Vers-Tui r *BC»1&A. 
4 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
5 Olivotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Panamá: Kuava-Vork. 
6 Saratoira: Nueva York. 
9 Euskaro: Liverpool y escalas. 
9 Ornaba: Nuevs York. 
9 Séneca: Veracrux y escala*. 
11 City of W mhinKUm: Veraorut y escala», 
13 Yucatán: Nuev»-York. 
14 Patricio de Satnistegui: Cádiz y escalas. 
15 Habana: Nueva-Yorli. 
í U L D B A N . 
2 ¡San Agustín: Santander y escalas. 
2 Mascoue Tampa y Csyc-Huo» . 
3 Vnmnrí: Nnr.va-York. 
3 Whitney: Nueva-Orleans y escala». 
3 aafturRiics; Veracrai y escala». 
4 Lafayette: Veracmz v escala». 
5 Vigilancia: Nueva-York. 
5 Oliwetle: Tampa y Cayo-Hueeo. 
K Fanami: Colón v ess alaa. 
7 ^Kratora: Veracrua J esoala». 
10 Manuela: i'uerto-Rioo y escalas. 
10 Sdneca; Nueva-York. 
10 Orizaba*. Vwrwgrac T AOQÉIM 
10, Berenguer el Grande: Barcelona. 
30 Ciudad Condal: Nueva York. 
24 Cataluüa: Cádiz y escalas. 
12 City o? Wh&hinirwn!: Nueva-York. 
12 f luyo Mono: Araberes y escala». 
15 YucitAa: v'eracrns j OJCJIU». 
v AA'OEKS COSTEROS» 
Uwdlt!8EI6 3 todos SIS fíLu 
T J I s r " V E I S r T T J I E ^ O S O I T I F ^ O S I P I E J I E ^ O . A . Í T O . 
J L L . A V E Z 
I Í A S E C C I O M X ? agradecida siempre á la smlada predilección con que la 
honran todas las familias, ha dispuesto como PRIMER OBSEQUIO DE A1T0, dedicar i los 
niños 
UN GRAN REGALO EXTRAORDINARIO, 
consistente en el primoroso y original JUSUETE MECAKICO, delirio de los bebés 
E L M U S I C O D O R M I I i O l V , 
cuyo otíeto será sorteado el día de Reyes, á las diez de la mañana. 
7enid á buscar la suerte á 
T i A s i s o o i o i s r i x ; 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA T NOVEDADES. 
O B I S P O 8 5 . T E L E F O N O 6 7 3 . 
C 2034 ait .la-2fl 
Ero. Antinrtgenes Morérdez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo. Santa Cruz, Jácaro, 
Tiins», Trinidad y Cienfnefrcs 
4 Manuela: de Santiago de Cuba j escala». 
6 J osé García, ou Batabanó pi • • «jnte as 
las Tanas, Trinidad y Cienfu€¡.os. 
9 Jodeí'.ts», enEatabané; ¿e Sastifego da Cub» 
aianzanillo, Santa Cruz Júraro. Tá; 
Trinidad y (Jienf-cegoa. 
SALDRÁN. 
Ero. 2 José Qarcíi, d<> Batabatrd para la» Tunas, 
con escalas en Cienfaegos y Trinidad. 
6 3..Min >gtjuci» Metenaai, ue baiar>»uo p r̂ 
Oionfaogos, Trinidad. Tina», TéottO, 
Kaata '!rns. Haatmofljo t 8zo. de CT 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagaa y Caibarién, regresando los lu-
nes. | 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» ¡os miércoles á las seis de la tarde, y llegar! á 
aate puerto los íiáViados. 
COSME DB HERRERA: de la Habana, para Sagua 
j Caibarién, todos los sábados á las sois de la tarde, 
y llegará á. este puerto loa miércolefe. 
GUADIANA: do la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Pe y Guadiana. 
GUANIGÜANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando les día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: de Batabané, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
SI vapor -corroo 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOTET 
Saldrá para y Veracru?; el 7 de Enero bre ¿ las 
dos de la tardo, llerando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulos. 
Recibe carga abordo hasta el día &. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 28 SW-l B 
E L VAP:)R-CORREQ ^ 
CATALUÑA, 
CAPITÁN CARRERAS. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Enero á las 10 de la mañana lleTando la correepon 
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán ai recibir IOJ billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consigns-
tirios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
llecibe c a r g B á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatario^ 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
LINEA D1NEW-70IIK. 
e n c o m b i n a c i ó n COK. loa v i a j e s ¿ 
E a r o p a , V e r a c r a z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
i3s l i a r á n tros m e n s u a l o » , oaliondc; 
los v a p o r e s de es te puer to loa d í a » 
l O , 20 y 3 0 , v de l do NoTcr-TorJc l o » 
d í a s 1 C , 20 y 3 0 de c a d a m e s . 
A.POR c o B R a o 
i 1 J 
PEINCIPE ALFONSO 11113, UMÍ 
y s u 
SUCURSAL EM MATANZAS, 
á los habitantes de esta Isla felicitan en estas 
Pascuas y íes desean prosperidad en el año 1895. 
i S r ' E I que visite una y otra casa será 
obsequiado con un artístico almanaque para el 
ano próximo. 
C 202i> . 
r?fi D 
SIDRA CHAMPAGNE "LA VENCEDORA." 
Legítima de mauzana. Facilita la digestión. ' r f T ^ ^ ^ ^ 
champagne en 
a - ? 
Sustituye al vmo 
los banquetes y 
CAPITÁN. CASTELLÁ 
Saldrá par» Niiev» York el 10 de Enero 4 las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qno SM ofrece *! 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en aus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y demá* 
píiertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salid». t 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlnis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafli» tiene abierta unaj^'u^ 
flot&nte, así para esta línea como para todas las de-
más, b^jo la onal pueden asegurarse todos los efecto* 
que ae embarquen nn sup Taporea. 
m D 
aa nueva amiga, gastando así millo 
¿Jg"_-.uunM en comprar en todos los 
eso, un mundo de gangas—realizando 
v miilo e8  r   t  ios | á todas horas,—tendrá en el 95—buen 
mises por donde ha paseado su ociosi- afio5 La Gran Señora. 
dad castillos, quintas y hoteles. I PUBILLONES.—La matinée dedicada 
No quería qne nadie absolutamente | á los niílos y la función nocturna, serán 
amase donde él había amado, ni que] hoy dos acontecimientos en el alegre 
otro aliento perturbara el alma miste-1 teatro de Irijoa. Para el notable es-
riosa qne debía vagar por aquellos la- ] pectíiculo de mañana, miércoles, en el 
"•ares donde tan dulces palpitaciones I propio local, íi bénelicio de la Aso-
había'sentido su corazón. j elación do las Escuelas Dominica-
mientras el anciano cerraba las I íes, hay vendidos gran número de pal-
con su manojo de llaves en la I eos y lunetas. Bien empieza el Ooronel 
mano"pregnntábame yo si había oído I en 1895: haciendo una caridad á las 
relatar una liistoria de otros tiempos, I desvalidas alr.muas de las mencionadas 
leiana y exqnisita, y tal vez falsa de to-1 EscuelaM Dominicales, 
da falsedad. I J3L BALANCE ANUAL.—También el 
Y envidiaba al excéntrico millonario I auntuoso almacén de tejidos L a Fís ica 
aue había tenido la fortuna inmensa de! Moderna, Salud esquina á Uayo, desde 
Preservar las decoraciones de sus no-1 ayer permanece en clausura, con motí-
velas amorosas y el encanto de BUS re-1 vo dol balance anual; hoy seguirá del 
cnerdos del impuro contacto de los im I raiHmo medo y el miércoles 2 abrirá sus 
béoiles y d«108 dosocupados. I poertas al público reanudando sus f a 
reas. 
Los dueños do La Fínica, como BC va* 
rá en otro sitio, saludan á sus compra-
dores y les prometen una gran sorpresa 
en los precios de todas las mercancías. 
(JONCIERTO.—El Dr. Cañizares se 
ha servido itivitaruos para la velada 
musical que debe veritloarse en su mo-
rada, tíau Miguel número 158, hoy r. 
de ano, á las 8 de la noche. Dará el re 
putado pianista tír. Artoaga una audi-
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
B ajo contrato pos ta l c o n e l Grobierne 
f r a n c é a . 
Para Veracraz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 do enero 
el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN S E B V A N 
Admite carga (: flete y pasajeros. 
Tarifas ma y reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en v.ajar por esta línea. 
Brldnt. Mont'ros y Comp., Amargura número B. 
ir.897 -ift-̂ i »«-76 
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• U R T 0 
îAntras se hallaba ausente de au domi-
nFSfSSSo Pedro Pedroso, vecino de la 
•̂ 1̂ d f íelasioaín, núuiero 5, le hurta-
CalZ^ «fhibdación en la que dejó dur-T ^ ln un S » un paisano sayo, 48 pe-miindoen 8 ^ cuatro libraa. 1M,Lau(, tliJ,ul0l/a) t3I, 
sos plata, tres ^ ^ c^u de alguuaa de sus diacípulas, ce uñón <;UAVE 
Vn la Cisade Socorros de la tercera de-
«oniAn fué asistido por el doctor Duno, 
marcación, ! c^ror doBlicil¡a(lo 
í n T a S e de l a / l j a ^ ^ 81, do una 
C i r t n ^ ave «nía naria(la cual dijo lo había 
8ido mforida por otro menor pardo con 
piedra. UUTBNIDOH 
.le orden Público, uúmei-oB 469 
la, pareja w ia(üviduo blanco conocí-
rrando ol programa el aludido profesor 
de músioa. Mil gracias por la atención. 
una T a A T a o D« TACÓN.—-Hmpreaa Sie-
ni y ü"—15H de abono.—Oaualícrid i v M « -
ticana.—Actos segando y tercero de 
La Sonámbula.—A las 8. 
TEATBO D.a A L . B X B O — C o m p a ñ í a de 
, Zarsnola.—Función por t a n d a s — A las 
DOP0l ^XTlWciwo Ulegert.de cuyas 7i Jjas 0ampanadas.—A las 8^: .La 
inferidas ̂ no.Bt,doenla Estación 8amta:| de la Paloma.—A. las Cam-
y O t í T ^ e t i i v o ^ , ^ líV8 leBÍ0I1e8 
do por1 E ôn vSnci o Hiegert de cuyas 
Sacristán,—Á. las 1 0 ¡ V i v a \ 12$ 
OK LA 
T i 
IRTORIO I W ñ t 4 COI? . 
V I A J E EXTRAORDINARIO. 




Vigo, Santander y Pasajes con es-
calasen Ponce, Mayagüez y San Juan 
de Pim-to-Rieo 
el 2 de Enero íl la*? 2 de la tarde, lie' 
raudo la corresyoüd^H'ia pdbllca y de oíloio 
Admite pasajeros y carga general parí 
dichos pnertos. , _ __ 
Tabacoj»ara Vlgo,Santander, Ponce, Ma-
rafiiei y Puerto Rico. x , 
Los pasaportes so entregarán al recibir 
108 iiilIHrs de pastaje. 
Las ptflizas do carga NO nrmiirrtii por los 
consi icuatarlos antes do c o r r e r l a s , s l u cuyo 
r n n u i x í t o Hcr i ln 1111!*». 
R M l b e c a r i r a » »'ordo l ias la ol «Ha a i do 
DIcloñibiré. 
De más pormrjior» s i m p o n d r á u «ns consig-
natarios, M . Calvo y C | \ , Oficios 28 . 
A a i J X A H , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A H O T 7 » A 
HACEN PA608 POB E L C A B L E 
F a c U i t a n c a r t a s da c r é d i t o 7 ffi»» 
l e t r a » 4 c e r t a 7 l a r g a v i s t a 
•i/bte Naerv-f ork, Nuev«-Orl0au», Verftcras, ftí«j> 
eo, San Juan d« Puerto-Bloo. Lcmdret, París, Bnr-
ilaoB, LTOD, Baroaa, Hamburgo, Boma, N&polr», 
Mlláu, (Mnova, Manella, H a w , I.tlle. Kante», Snin-
Qairtín, Diej>p«, Toaloufa, V«i«oi». Floeecoia. Pa-
tonno, Tarín, Molina. * , MÍ como sobra todai la. 
oap Italos T paobloi de 
E S P A Ñ A H I S L A B C A N A H I A » 
M.BorjesyC' 
B A N Q T 7 B B O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E E C A D E H E S 
HACEN PAGOS POK EJL IJAllLlí 
F A C I L I T A N CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letra» á corta y larga Tista 
B R l 
SOHHE N E W - Y O R K . BOSTON. ClIICAOü, 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A OBLKAN8, MH 
JI«;0, HAN J Ü A N DK P U K B T O «ICO, IÍON-
DttES, PARIS, B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N ^ , 
HAMBURGO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
AMSTERDAN, B R U S E L A S , ROM A, N A P O L E 8 , 
MILAN, G E N O V A , E T C . E T C . . ASI COMO SO-
B R E T ^ D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA B I3LA8 OANARíAe 
M)E.fíArt, C O M E R A N Y V E N D E N E N CQ-r 
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS, FRANCESA» 
E INOI-ESAS, BONOS D B L O S E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D F 
V A L O H E H P U B L I C O S . C 17íW 1M-1«N 
-27D 
35, OBBAP1A ¡¿5. 
Baoeu pacos por «1 o«bl« ttr»a letra» á oorta f Ui _ 
ga r l i t a j dan oarta* da crédito tobraNew-York, l !-
adolfla, Na-jr-Orloen», Han FrancUoo, Londraa, P a . 
t t , Madrid, Baroaloaa y dami» oapltalaa y o^Bd^íI., 
Imnortantaa da loa Ki»aao»-f7n>doayB*rapa, MI 00a 1 




H g r a d á b l f i al paladar 
y al olfato. Ü/l q u e la prueba 
l a p r e ñ e r e á t odas . 
AcosU lí), fábrica de gaseosas de R. ( íargauta. 
b'.eqaz ...-M-D 
Podas l a s íamilias ue i^c i t e a e r e u . s u t o c a d o r 
J A D E CUIIñíA, 
AOÜA D E V E R B E N A 
Y HAY IMJM 
S O O S J S T T A V O S X I I T K Í O 
V a s e l i n a perfumada, 4 2 5 centavos pomo. 
El AUC A D E OÜ1NA en an preoioíj>j_6nico par» ol «abollo. 
Kl AGUA D E VI 
o ftnaTtza T oojiaemt. 
E R B E N A y'BAY RUM non de an aroma (ielictoso y ee recomiendan para el baño j 
ol asoo do IOR nltioe y las ecCoraB, cuando por onalqnlor ríus» so puedan uear agtia. Una re» qne le pruebo 
do «eguro IM grrt-iaríi r í a n Tewinondarán. 
L a V A S E L I N A P K K F U M A D A e» mejor qno la» pomadas que «oasan par» el cabello: ae mto es tá ba»-
tanUi generalizado, y en lo* KmadoB- Unidos ae bace HÍ-O diario de cate artícnJo; no faha eu n i n g ú n tocador. 
D e v e n t a c a t o d a » l a s p e r f u m e r í a » , boticaa, s e d e r í a s y b a r b a r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a O r i e n t a l , Zteiua 14iü; F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a 
B l A m p a r o , de A . C a s t e l l s 7 C * . E m p e d r a d o 24, 26 v 28. 
C 1902 '": pa'4 D 
L. RÜIZ & C 
8, i r R E I L L í , 8. 
KSOIIINA A M.£BCA1>EHE8. 
HAÍ3JEIÍ PAtiOS POK E L C A B L K 
F a c i l i t a n c a a t a » de c r é d i t o . 
Giran letra* tobre Londia», New-York, Kow-W-
Idan», Milán, Tnrín, Boma, Vonecla, Floronota, Ñi-
pólo*. Liaboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Hamhnk-
co, París, IlaTre, Nantaa, Bardoo», Marsella, 1<Uli>, 
l^you. M6xloo, Veraoni», 8.-:.u Jnan de Pnerto-Rle', 
ote., ota. 
Sobra todas las oapUalea y pueblos; sobre Palma «• 
Mallorca, Iblta, Mahón y Santa Crai de Teneriía. 
Y m E S T A I S L A 
Sobra Matañías, Cárdenas, Bemadios, Santa 01*-
Clanfnt-ra, Caibarién, Sagna la Grande. Trinidad, 




















Por no ueceeitsrsu se alqniiau uaoa altoa inteiiores compuestos de sala, tres cuartos espaciosos t in 
grandes como la sais, azotea, etc. Se ceden por lo 
ciue offl /-can siendo personas de moralidad. Damas 
númoro SO. 16811 aa-81 2d-30 
L L E G A R O N : 
PerceDes al natural á 46 ota. luta. Almejss guisa-
das á 45. Anguilas en aceite á 50. Calamaras relle-
oos á 40. Langosta al natural á 50 Jamón con to-
mate á 60 Liebre estofada á 50. Trnclivi en aceite 
á 50. Truchas en escabeche á 50. Pulpo guisado á 
40. Hay Bonito. Atún, Merluza, Congrio, Besugo, 
Mero, Corvina. Lubina, Caballo, Rodaballo, (bo-
nito. Atuja v Jlerluiaijon aloaparrae). I'.JÍÍ ll.>- ¡«e 
gún tamaür) Este articulo es exoeloule para una 
buena olla, i'jvada ó caldo gallego. Lomo adobado 
á peso libra. Loogauiza á 7.". cts. libra. Higos, Peras 
y Melocotones Je Candámos á 40 cts. lata. Chori-
ZJ* Mr-rciliss etc. etc. Oueao csbrales oíase txt-a, 
A UO.cts. libra, msüa 50, uay latas enterns E>) enr-
nert tf.'to de gallina cerno de ternera y cerdo hay 
surtido. Conejo islefio adobado á (Kl ot«. latn. J a -
monw asturianos Uxitto y Magra de 8 á 10 libras á 
(iO oti. libra, (enteros). Sidra pura asturiana á 7 ot«. 
copt, botella 25 (tráigase envase). Sabido es del pú-
blloi ou general que la sidra marca MANIN no tiene 
' 'W. Kinhotellado hay de los mejores f^hrloanlos 
riauoa. Casia&as del Fornn. Sardinas trescas á 
dujeo». fritas á 40. 
ct» . 
5 entre üernaza 
2 i ' l 
nen qan luchar las madres 
purgante á loa niños. 
cura los cólicos, 
oa la resolución de 
un problema,notle-
para dar un 
CASTORIA 
CASTORIA 





[Los niños lloran 
por él! 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea 








bios del estómago ó 
por eso cura las calenturas 
E L CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende a 30 centavos plata en la 
BOTICA DE m m 
C A L L E D E L A H A B A N A N . l i a 
0 18:18 H A B A N A . 
GATODÍC" del Prado \N(;()RA.—DE LA a. HW, ha desaparecii 
mm blsrro mty hermoso. A ffe persona qt 
ne en tu podar so le suplica lo ,hneh 
sufrir IOH perjuicioa de su retención. 
16̂ 20 fli 
N-30 
Impt' deJ "Diario de la Uarim 
